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Objetivo: Determinar el efecto inhibitorio del extracto de Erechtites heraciifolius 
“pajuaito” en la intoxicación por veneno de, Crotalus durissus terríficus “cascabel” 
en cobayos, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a 
septiembre del 2017. Material y Métodos: Las plantas fueron recolectadas de la 
provincia de Sandia. El extracto acuoso se obtuvo de la muestra pulverizada por 
maceración con agua. Por el método de CCF se analizan los componentes 
fitoquímicos. La evaluación inhibitoria de la planta se realizó mediante la inyección 
intramuscular de veneno de Crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos 
posteriormente se le administro por via oral el extracto acuoso de Erechtites 
heraciifolius “pajuaito”.  Resultados: El análisis fitoquímico nos permitió identificar: 
taninos, sesquiterpenolactonas, flavonoides, monoterpenos, diterpenos y se 
determinó la ausencia de metabolitos como alcaloides, cumarinas ,  isoprenoides. 
Frente a la actividad inhibitoria podemos observar el tiempo de supervivencia 
promedio del grupo control es de 497 minutos y para el grupo experimental I 
(extracto acuoso al 10%) fue de 392 minutos y para el grupo experimental II (extracto 
acuoso al 20%) fue de 265 minutos. Conclusiones: El extracto acuoso de 
Erechtites heraciifolius “pajuaito” de concentración a l  10 % y  2 0%  no posee 
efecto inhibitorio significativo e n  intoxicación por veneno de Crotalus durissus 
terríficus “cascabel” en cobayos.  
 
 















Los accidentes por animales ponzoñosos se presentan en todo el Perú, en 
altitudes menores a los 3000 msnm y usualmente en las zonas de clima tropical 
o templado, presentándose con mayor incidencia en las zonas rurales y semi-
rurales. Las mordeduras de serpientes constituyen un problema de salud pública 
que es particularmente importante en las zonas rurales, donde las mordeduras son 
más frecuentes y el acceso a los servicios de salud y suero antiofídico son 
limitados, muchas veces los pacientes son tratados por métodos empíricos 
tradicionales y no son registrados.
1
 Variedad de plantas medicinales se utilizan 
frente a accidentes ofídicos especialmente en lugares donde no hay un centro de 
salud  preparan de manera inmediata  extractos acuosos o etanolicos  de plantas 
medicinales  porque el   desarrollo de los Síntomas frente a una mordedura de 
serpiente  es rápido debido al bajo peso molecular de estas neurotóxicas2 .  
Estudios realizados sobre el uso de estas plantas frente a la mordedura de 
serpientes, han mostrado que tienen efecto antiofídico (anti- hemorragica, anti-
miotoxica).  
 
Hipótesis: El extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación por 
veneno de Crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos. Presenta actividad 
inhibitoria, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a septiembre 
del 2017. 
 
Objetivo: Determinar el efecto inhibitorio del extracto de Erechtites heraciifolius 
“pajuaito” en la intoxicación por veneno de,Crotalus durissus terríficus “cascabel” 
en cobayos, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a 
septiembre del 2017.  
 
Conclusiones: Se determinó que el extracto Erechtites heraciifolius “pajuaito” no 
posee   actividad inhibitoria significativa en la intoxicación por veneno de, Crotalus 






1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. PROBLEMA GENERAL 
 
1. ¿Tendrá efecto inhibitorio el extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” 
en intoxicación por veneno de Crotalus durissus terríficus “cascabel” en 
cobayos, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a 
septiembre del 2017? 
 
1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
1. ¿Cuáles son los componentes fitoquímicos responsables del efecto 
inhibitorio del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación 
por veneno de Crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos, 
estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a septiembre del 
2017? 
 
2. ¿Tiene efecto inhibitorio al 10% el extracto de Erechtites heraciifolius 
“pajuaito” en la intoxicación por veneno de Crotalus durissus terríficus 
“cascabel” en cobayos, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre 
del 2016 a septiembre del 2017? 
 
3. ¿Presenta efecto inhibitorio al 20% el extracto de Erechtites heraciifolius 
“pajuaito” en la intoxicación por veneno de Crotalus durissus terríficus 
“cascabel” en cobayos, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre 





1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   
 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
1. Determinar el efecto inhibitorio del extracto de Erechtites heraciifolius 
“pajuaito” en la intoxicación por veneno de, Crotalus durissus terríficus 
“cascabel” en cobayos, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre 
del 2016 a septiembre del 2017.  
 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar los componentes fitoquimicos responsables del efecto inhibitorio 
del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación por 
veneno de Crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos, estudiados 
en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a septiembre del 2017. 
 
2. Evaluar el efecto inhibitorio con el 10% del extracto de Erechtites 
heraciifolius “pajuaito” en la intoxicación por veneno de, Crotalus 
durissus terríficus “cascabel” en cobayos, estudiados en Juliaca entre los 
meses septiembre del 2016 a septiembre del 2017. 
 
3. Analizar el efecto inhibitorio con el 20% del extracto de Erechtites 
heraciifolius “pajuaito” en la intoxicación por veneno de, Crotalus 
durissus terríficus “cascabel” en cobayos, estudiados en Juliaca entre los 









1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
En la actualidad los accidentes por animales ponzoñosos se presentan en todo el 
Perú, a altitudes menores a los 3000 m.s.n.m y usualmente en las zonas de clima 
tropical templado, presentándose con mayor incidencia en las zonas rurales y 
semi-rurales3. Como es el caso de las personas que habitan en la provincia de 
Sandía en las zonas rurales para lo cual no hay facilidad de acceso a los servicios 
de salud, por lo que se recurre a la medicina tradicional como en los casos de 
mordedura de serpientes. La utilización de la medicina tradicional en estos casos 
tiene ventajas y desventajas que tiene consecuencias en la salud pública que a 
veces dan lugar a un número mayor de muertes. 
Es necesario realizar un estudio experimental, es por ello que, a través del presente 
proyecto de investigación, evaluaremos el efecto inhibitorio de la planta 
Erechtites hieraciifolius “pajuaito” frente a mordedura de Crotalus durissus 
terríficus “cascabel”.  
El presente estudio permitirá dar bases científicas para comprobar la eficacia 
antiofídica del extracto acuoso de   Erechtites hieraciifolius “pajuaito”. Aplicando 
los métodos científicos respecto al perfil fitoquímico, y sobre su actividad 
antiofídica. 
Desde el punto de vista farmacológico es necesario investigar métodos 
terapéuticos en base a productos naturales y dar alternativas de tratamiento a 












1.4. HIPÓTESIS  
 
1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
1. El extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación por 
veneno de Crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos. Presenta 
actividad inhibitoria, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 
2016 a septiembre del 2017. 
 
1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
1. Los componentes fitoquímicos responsables del efecto inhibitorio del 
extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación por veneno 
de Crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos, estudiados en 
Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a septiembre del 2017 son:  
flavonoides, saponinas, terpenos, isoprenoides. 
 
2. Al 10% del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación 
por veneno de Crotalus durisus terríficus “cascabel” en cobayos, 
estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a septiembre 
del 2017: Si Tiene efecto inhibitorio. 
 
3. Al 20% del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en la 
intoxicación por veneno de Crotalus durissus terríficus “cascabel” en 
cobayos, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a 
septiembre del 2017: Si presenta efecto inhibitorio. 







1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
VARIABLE 1 DIMENSIONES  INDICADORES  






























































2.1.1: Grupo I aplicación 
del veneno de Crotalus 
durissus terríficus   a 
dosis 3.2ug/g más 
Extracto acuoso de 
Erechtites Heraciifolius 






2.1.2: Grupo II aplicación 
del veneno de Crotalus 
durissus terríficus a 
dosis 3.2ug/g más 
Extracto acuoso de 
Erechtites Heraciifolius 








 2.2.1: Grupo III 
aplicación del Veneno de 
Crotalus durissus 
terríficus a dosis 
3.2ug/g más agua 
destilada  




















2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. ANTECEDENTES REGIONALES 
 
No existen antecedentes regionales de esta especie, salvo la información oral 
transmitida de generación en generación, en ámbito rural. 
 
2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 
 
Autores: Amanda Lovera, César Bonilla, Jack Hidalgo. Año 2006 Centro Nacional 
de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. Título: “ efecto 
neutralizador del extracto acuoso de dracontium loretense (jergón sacha) sobre 
la actividad letal del veneno de bothrops atrox”. Resumen. Objetivo: “Determinar 
la capacidad del extracto acuoso D. loretense para neutralizar la actividad letal del 
veneno de la serpiente B. atrox”. Materiales y Métodos: “Se realizó el screening 
fitoquímico del extracto acuoso del bulbo desecado de D. loretense, se calculó la 
dosis letal 50(DL50) para el extracto y el veneno de B. atrox. Luego se realizaron 
enfrentamientos de diferentes dosis de extracto y veneno inyectadas 
intraperitonealmente en ratones, previa incubación, para calcular la dosis eficaz 
50% (DE50) del extracto para neutralizar el efecto letal del veneno por el método 
de Probits”. Resultados: “El análisis fitoquímico del extracto permitió identificar 
compuestos fenólicos, taninos, saponinas, proteínas, terpenoides y esteroides”. 
“No sobrevivió ningún ratón que recibió el veneno sin D. loretense, y no falleció 
ninguno al que se le dio sólo el extracto acuoso de D. loretense. Se determinó la 
DE50 en 91,15 μg/ratón del extracto para neutralizar 2DL50 del veneno. Se 
encontró que a mayor dosis del veneno de B.atrox se necesitó menores dosis del 
extracto acuoso de D. loretense”. Conclusiones: “ El extracto acuoso de D. 
loretense neutraliza la actividad letal de veneno de B. atrox”17. 
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2.1.3. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
a) Autores: Arley Camilo Patiño, Jéssica López, Mónica Aristizábal, Juan Carlos 
Quintana, Dora Benjumea. Año 2008 Universidad De Antioquia. Título: “Efecto 
inhibitorio de extractos de Renealmia alpinia Rottb. Mas (Zingiberaceae) sobre el 
veneno de Bothrops asper (mapaná)”. Resumen. Introducción: “La medicina 
tradicional es una invaluable fuente de investigación de nuevos remedios 
como complemento para el tratamiento del accidente ofídico, considerado 
como un grave problema de salud pública a nivel mundial”. Objetivo: “ Este 
trabajo de investigación pretende comprobar la capacidad de neutralizar los 
efectos hemorrágicos, coagulantes y proteolíticos, de los extractos de hojas de 
Renealmia alpinia, usada tradicionalmente por los indígenas del Chocó 
(Colombia) contra la mordedura de la serpiente Bothrops asper, causante de 
la gran mayoría de los accidentes ofídicos e nuestro país”. Materiales y 
Métodos: “Se llevaron a cabo ensayos de toxicidad aguda y de actividad 
analgésica in vivo de R. alpinia. Además, se hicieron ensayos in vitro sobre 
inhibición de las actividades coagulante, hemolítica y proteolítica del veneno 
de B. asper”. Resultados: “El presente estudio demuestra que R. alpinia no 
produce efectos tóxicos en animales de Experimentación; además, presenta 
efectos analgésicos in vivo y antiofídicos in vitro, y protege contra los efectos 
letales del veneno de B. asper, in vivo”. Conclusión: “ Renealmia alpinia 
puede ser una buena alternativa terapéutica como complemento al tratamiento 
con antiveneno en el accidente ofídico, por sus efectos analgésicos y 
antiofídicos”18. 
 
b) Autores: Jose Angel Urdeneta y Alejandra Pérez Salazar. año 2000 Universidad 
Del Zulia, Venezuela Titulo. “Determinación de la actividad antiletal in vivo del 
extracto acuoso de barleria lupulina (acanthaceae) sobre el veneno de. crotalus 
durissus c.” Resumen. Objetivo: “La capacidad neutralizante in vivo del 
extracto acuoso de barleria lupulina, fue evaluada contra el efecto letal del 
veneno de crotalus durissus cumanensis”. Materiales Y Métodos: “Realizando 
16 
 
pruebas de inoculación sin mezclas previas, e inoculando ratones albinos con 
un peso entre 20-22g”. Por vía intraperitoneal.  “ El veneno liofilizado se 
obtuvo de un lote de serpientes provenientes del municipio de la cañada de 
Urdaneta, Edo. Zulia. Venezuela. La dosis reto del veneno utilizada fue 10 veces 
la DL50 determinada (DL50=0.11mg/kg). El extracto acuoso se obtuvo por el 
método de maceración y extracción por digestión en frio de un pool de hojas 
frescas de B.lupulina, en agua destilada. Se realizaron dos tipos de pruebas de 
neutralización: 1) los animales se inocularon con el veneno y 30 min después 
se les administro 0,3ml del extracto acuoso, para posteriormente inocular el 
veneno a intervalos de: 0,15, 30 y 60 minutos”. Resultados: “En la primera 
experiencia no se obtuvo efecto neutralizante del extracto acuosos, no 
existiendo relación veneno-extracto, el cual ya estaría acoplado a sus sitios de 
acción y evitarse la mortalidad”. “En el segundo caso, el extracto acuoso confirió 
un margen de protección relativamente corto contra la acción letal que 
disminuye progresivamente con el tiempo, probablemente porque al pasar al 
plasma es susceptible de experimentar procesos metabólicos de bio- 
transformación y luego se excreta por la orina, siendo la cantidad restante cada-
vez más insuficiente para actuar sobre la dosis administrativa del veneno” 19. 
 
c) Autores: Patricia Saravia-Otten, Rosario Hernández, Nereida Marroquín, 
Gabriela García. Año 2017 Universidad de Costa Rica, Costa rica.  Título: 
“Inhibición de los efectos coagulante, fosfolipasa A2 y proteolítico del veneno de 
Bothrops asper por plantas usadas tradicionalmente en Centroamérica” 
Resumen: Introducción: “Existen pocos estudios científicos que demuestren el 
valor terapéutico de las plantas usadas en la medicina tradicional 
centroamericana para tratar el envenenamiento ofídico”. Objetivo: “En este 
estudio se evaluó la capacidad de los extractos etanólicos de nueve plantas de 
uso etnomédico en Centroamérica (Acacia hindsii, Aristolochia maxima, Bursera 
simaruba, Cissampelos pareira, Eryngium foetidum, Hamelia patens, Pimenta 
dioica, Piper peltatum y Sansevieria hyacinthoides) para inhibir el efecto 
coagulante del veneno de Bothrops asper. Tres de ellas (B. simaruba, E. 
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foetidum y P. dioica) también fueron evaluadas en cuanto a su capacidad 
inhibitoria de los efectos fosfolipasa A2 (PLA2) y proteolítico del veneno”. 
Materiales y Métodos:“Las plantas fueron colectadas en Guatemala, secadas, 
extraídas con etanol y los efectos inhibitorios evaluados in vitro después de 
preincubar concentraciones variables de extracto con concentraciones fijas de 
veneno”. Resultados: “demostraron que ninguno de los extractos logró inhibir 
los efectos coagulante y PLA2, pero los extractos clorofilados de P. dioica y E. 
foetidum inhibieron efectivamente la actividad proteolítica del veneno. El tamizaje 
fitoquímico, mediante ensayos macro y semimicrométricos de cromatografía en 
capa fina, demostró la presencia de metabolitos secundarios reportados con 
actividad antiproteolítica (flavonoides, antocianinas, catequinas y taninos) en la 
composición química de los extractos de E. foetidum y P. dioica. Su efecto sobre 
el veneno se evaluó mediante electroforesis SDS-PAGE, demostrándose que no 
está mediado por degradación proteolítica de los componentes del veneno. El 
aislamiento y caracterización específica de sus metabolitos secundarios en 
futuros estudios, permitirá determinar el mecanismo de acción inhibitoria ejercido 
por estos extractos”29. 
 
d)  Autores: Patricia Saravia-Otten, Rosario Hernández Año 2015 Universidad de 
Costa Rica, Costa Rica. Título: “Evaluación de la capacidad neutralizante de 
extractos de plantas de uso popular en Guatemala como antídotos para el 
envenenamiento por la mordedura de Bothrops asper”. Resumen. Objetivo: “Se 
determinó la capacidad de los extractos de seis plantas de uso etnomédico 
(Acacia hindsii, Aristolochia maxima, Cissampelos pareira, Hamelia patens, Piper 
peltatum y Sansevieria hyacinthoides) para neutralizar los efectos proteolítico y 
fosfolipasa A2 (PLA2) del veneno de Bothrops asper, la principal especie causante 
de envenenamiento en el país. Estos efectos, indicadores de la capacidad 
miotóxica, hemorrágica e inflamatoria del veneno, se evaluaron en ensayos 
controlados in vitro”. Materiales y Métodos: “Las plantas fueron colectadas, 
secadas y extraídas por percolación con etanol. Esta fracción se concentró hasta 
alcanzar el 15% del volumen y se mezcló con el 85% de líquido obtenido en la 
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primera recolección.  Los resultados demuestran que ninguno de los extractos 
posee actividad PLA2 o proteolítica intrínseca a las dosis estudiadas”. 
Resultados: “Se determinó que tres de los extractos neutralizaron pobremente 
(< 50%) los efectos estudiados: S. hyacinthoides neutralizó 13.90 ± 6.41% del 
efecto PLA2 y P. peltatum y C. pareira el 32.98 ± 5.51% y 24.52 ± 7.45%, 
respectivamente, del efecto proteolítico. Por ello, ningún extracto se evaluó en 
pruebas de neutralización de la letalidad en ratones”. Conclusión: “Se concluye 
que no es recomendable el uso aislado de estas plantas en el tratamiento del 
envenenamiento por mordedura de B. asper, aunque posiblemente las que 
demostraron alguna actividad puedan resultar potenciadas al usarse en 
combinación con otras plantas, como se hace en las recetas tradicionales. Dada 
la complejidad de los componentes del veneno y sus efectos fisiopatológicos, falta 
investigar la capacidad de las plantas estudiadas para neutralizar las 
coagulopatías, edema y miotoxicidad producidas durante el envenenamiento”30. 
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.2.1. ERECHTITES HERACIIFOLIUS “PAJUAITO” 
 
2.2.1.1. CLASIFICACIÓN TAXONOMICA: 
 
Según el sistema de clasificación filogenético de Adolph Engler posee la siguiente 
posición taxonómica: 
Determinado por el ing. Agrónomo Mario Solano Larico, de la   Universidad Nacional 











REINO                       Vegetal 
    SUB REINO               Phanerogamae 
        DIVISÍÓN                    Angiospermae 
            CLASE                         Dicotyledoneae 
                SUB CLASE                Methachlamydeae 
                    ÓRDEN                        Asterales 
                        FAMILIA                       Asteraceae 
                            SUB FAMILIA              Asteroideae 
                                GÉNERO                     Erechtites 
                                     ESPECIE                    Erechtites hieraciifolius (L.) Raf.4 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Basada en Stevens et al.  20015 
 
Su Forma De Vida: Hierba de vida corta, frondosa. 
Tamaño De La Planta: Dos metros de alto 5. 
Tallo: Muy ramificado en la parte superior, y cubierto de pelillos flácidos5. 
Hojas: Alternas, de 10 hasta 8 cm de ancho, lanceoladas y ovado-lanceoladas, 
los márgenes dentados o divididos en lóbulos, La base de sus hojas inferiores 
angosta semejante a un pecíolo alado, y sus hojas intermedias y superiores son 
lobuladas abrazando el tallo5.  
Inflorescencia: Sus Cabezuelas están agrupadas en inflorescencias y 
ramificadas con contorno más o menos redondeado, y está ubicado en la punta de 
su tallo y en sus axilas de las hojas5. 
Cabezuela: De 15 mm de largo, está   formada por flores  dispuestas sobre un 
receptáculo plano, que no tiene brácteas (páleas) sobre él (es decir desnudo), su  
conjunto de flores se encuentra  rodeado por fuera por 11 a 13 (raramente hasta 
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21) brácteas que  se encuentran dispuestas en una serie (y que constituyen el 
involucro) de hasta 9.5 mm de largo, y cubiertas por algunos pelillos; también en 
su  base  presentan  pequeñas brácteas lineares, con una medida  hasta 5 mm 
de largo, con sus pelos largos y muy  flácidos en sus  márgenes que constituyen 
el calículo. Cada uno de sus cabezuelas con 20 o 25 o más flores de color amarillo-
verdosas hasta blancas 5. 
 
Flores del Disco: Son hermafroditas, fértiles, que están ubicadas en la parte 
central; su corola mide hasta 12 mm de largo, es un tubo que hacia el ápice se 
ensancha (“garganta”) y está divido en 5 lóbulos; sus estambres son alternos con los 
lóbulos de la corola, sus filamentos libres y están   insertos sobre el tubo de la 
corola, sus anteras soldadas entre sí formando un tubo alrededor del estilo, con 
un apéndice alargado hacia el ápice y con la base redondeada; ovario ínfero5  
 
Frutos: Es seco y no se abre, que contiene una semilla, se le conoce como aquenio 
(o cápsula), se puede decir que es casi cilíndrico o también a veces más angosto 
hacia los extremos, con pelillos recostados hacia los surcos entre las costillas, 
en el ápice de su fruto presenta una estructura llamada vilano en la que consiste 








Son de una estructura muy diversa y se pueden encontrar formando parte de 
estructuras más complejas,  ejemplo de saponinas o de mezclas más complejas 






Clasificación De Los Isoprenoides  
Según su número de unidades de carbono que forman una estructura isoprenoides 
se clasifican en.  
 Hemiterpenos: C5, de escaso interés farmacológico 
 Monoterpenos: C10, (2 unidades de isopreno).  
-Regulares se encuentran en los aceites esenciales y en las oleorecinas 
-Irregulares: iridoides, secoiridoides y piretrinas. 
 Sesquiterpenos: C15, Se encuentran libres, formando partes de aceites 








La mayoría de terpenos son muy específicos en el reino vegetal. Cada grupo de 
terpenos es el resultado de una condensación “cabeza-cola” de un numero variable 
de las unidades isoprenicas14 
 
Mono-, Sesqui- y Diterpenos: Los monoterpenos se encuentran formados por el 
acoplamiento de dos unidades isoprenicas que son los constituyentes más sencillos 
de la serie terpenica, conociéndose más de un millar; los terpenos regulares son 
constituyentes de los aceites esenciales y de oleo-resinas; en cambio los 
monoterpenos irregulares ellos dan lugar a la piretrinas que se encuentran   dotadas 
de actividad insecticida7. Los monoterpenos irregulares también pueden 
encontrarse en aceites esenciales elaborados por ciertas especies de asteráceas y 
mientras tanto llevándose la ciclación en derivados metilciclopentanicos que dan 
origen a los iridoides7. 
Lactonas Sesquiterpenicas: Hay un gran interés despertado por este grupo es 
debido a su papel como marcadores en la quimiotaxonomia y de las importantes 
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actividades farmacológicas dichas para algunos de ellos como citotóxicos y 
antitumorales, antiinflamatorios y antipalúdicos, antimigrañosos, antimicrobianos13 
 
Importancia Farmacognostica De Lactonas Sesquiterpenicas 
Fueron utilizados como antinflamatorias, antiartríticas, y en tratamiento de soriasis, 
antipiréticas, antimigrañosas, etc. Se han establecido las bases científicas para 
muchos de estos usos empíricos13. 
Diterpenos: Estas forman un conjunto de 20 átomos de carbono. También existen 
diterpenos de interés para el campo en investigación científica (farmacología), en 
especial los esteres del forbol, esto debido a su gran capacidad de sustituir al 
mediador endógeno, el diacil glicerol, en la activación de la proteinkinasa (PKC).  
se ha demostrado de la activación la (PKC) por estos compuestos puede estimular 
el crecimiento de determinas células, e inhibir su diferenciación, o bien, en otros 
casos, promover su diferenciación celular24.  
2.2.1.5. FLAVONOIDES:  
Se sintetizan gran variedad de compuestos fenolicos durante su proceso de 
crecimiento y desarrollo, entre ellos tenemos a los flavonoides: estos compuestos, 
provenientes de la ruta biosintetica del ácido fenil propanoico, que intervienen en 
los vegetales en la pigmentación, para la protección de la radiación ultravioleta, 
frente a la defensa durante la interacción de la planta y patógeno, probablemente 
modificando su acción de distintas hormonas vegetales (auxinas. Citoquininas) se 
demostró que también, los flavonoides causan activación de los genes bacterianos 
que están implicados en la formación de nódulos (rhizobiun) y también 
transformación de plantas (agrobacterium)23.  
  
Interés Farmacognostico De Los Flavonoides 
Posee acción inflamatoria que también tienen muchos flavonoides, se relaciona en 
una parte por su interacción con diversos enzimas que están implicados en el 
metabolismo del ácido araquidónico23. Invitro, los flavonoides polihidroxilados estas 
actúan preferentemente por la vía   de 5-lipooxigenasa, mientras en tanto que los 
menos o poco hidroxilados inhiben esencialmente   la vía de ciclooxigenasa. in vivo, 
en cambio estas, parecen comportarse como inhibidores duales23.  Estas 
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diferencias en los comportamientos, no exclusiva de flavonoides es debido a la 
biotransformación que sufren el en organismo23. Otros tipos de mecanismos 
implicados en su acción anti inflamatoria y en la cual los flavonoides pueden 
intervenir son:  la Inhibición de la liberación de histamina, y también la Inhibición de 
la migración celular, acción antirradicalaria, y con   Efecto protector vascular23  
Venoactivos, “capaces de disminuir la permeabilidad de los capilares sanguíneos y 




Las cumarinas se encuentran en gran manera distribuidas en el reino vegetal, 
principalmente en las familias asteráceas, fabáceas y apiaceas, rutaceas26 
Importancia Farmacognosticas 
La importancia farmacognostica es limitado.  Dentro de ello tenemos al esculosido 
que tiene importantes propiedades venotonicas, y también como protectoras 
vasculares, por lo cual se utiliza en transtornos venolinfaticos como en los 
siguientes casos (hemorroides y edemas). Y en casos de fragilidad capilar26 
 
2.2.1.7. TANINOS  
 
Este término fue introducido por Seguin en 1796 para denominar a ciertas 
sustancias que se encuentran presentes en extractos vegetales que son capaces 
de juntarse con las proteínas de la piel, evitando su putrefacción y convirtiéndola 
en cuero7. 
Propiedades Biológicas y Farmacológicas: Los taninos se han utilizado desde 
antiguo por sus propiedades astringentes en uso interno y externo27. Esta 
propiedad está ligada, como se ha comentado, a su capacidad para unirse a las 
proteínas de la piel y de las mucosas, provocando una especie de curtido que hace 
que las capas superficiales sean menos permeables y protejan a las capas 
subyacentes, de ahí su ejemplo en uso externo como cicatrizantes y en tratamiento 
de quemaduras27. Por sus propiedades astringentes se puede utilizar en 
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cosmetología en la preparación de lociones y tónicos.  En uso interno son 
antidiarreicos y, además de disminuir el peristaltismo, tienen acción antiséptica; 
esta acción se ejerce también en uso externo, por lo que son útiles en el tratamiento 
de dermatosis27.  Son también contraveneno de metales pesados y de alcaloides, 
además. Son vasoconstrictores venosos por lo que se emplean en el tratamiento 
de varices y hemorroides, aumento del tono venoso y estabilización del colágeno27. 
El efecto antinutriente de los taninos, presente en muchos alimentos, ha sido objeto 
de numerosas investigaciones. Son factores antinutrientes que disminuyen el peso 
y la eficacia de los alimentos y aumentan el nitrógeno fecal. Las causas de estos 
efectos pueden ser varias parece que la más importante es la formación de 
complejos con las proteínas de la dieta27. Los efectos antinutrientes de los taninos 
se pueden disminuir por adición suplementaria de proteínas a la dieta y en particular 
de las que tienen gran afinidad por los taninos, aunque tengan poco valor nutritivo27 
Los taninos tienen, también aplicaciones industriales en la preparación de barniz, 
pintura, adhesivos, plásticos, resinas y etc27. 
 




Reino:                 Animalia 
    Filo:                     Chordata 
       Subfilo:                 Vertebrata 
           Clase:                  Sauropsida 
               Orden:           Squamata 
                   Suborden:      Serpentes 
                        Familia:          Viperidae 
                            Subfamilia:     Crotalinae 
                                Género:         Crotalus 
                                    Especie:            C. durissus 





Este crotalino muestra un cuerpo macizo, robusto, comprimido lateralmente y 
aplanado ventralmente. Puede crecer hasta una longitud máxima de alrededor de 
180 cm, La cabeza es grande, de forma subtriangular, separada del resto del 
cuerpo por un angosto cuello11. El cuerpo está fuertemente escamado, presentando 
además acentuadas protuberancias o tuberculaciones. Estas formas se suavizan 
algo llegando a la extremidad posterior11.   “Estos ofidios habitan preferentemente 
las cimas rocosas y soleadas, rodeadas de valles fértiles bien regados, en las 
llanuras solo se le encuentra en los lugares donde se forma roció de forma periódica 
y abundante9.  Muy sensibles a las perturbaciones atmosféricas, cambian varias 
veces al día de zona de residencia y no temen al agua” 9.  
 
2.2.2.3. ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGIA 
 
En todo el mundo mueren más de 125000 personas cada año a causa de lesiones 




“Contiene una variedad de péptidos, enzimas, y toxinas en donde se incluía: enzima 
tipo trombina, crotoxina, crotamina, convulsina y giroxina, cada una con actividades 
farmacológicas y toxicológicas diferentes”12.  Además de ello contienen mezcla 
complejas de, cationes inorgánicos (sodio,calcio,potasio y magnesio) y pequeñas 
cantidades de metales (cinc,hierro,cobalto,manganeso  y niquel)21. Algunos 
también contienen hierro de carbono(glucoproteína), lípidos y aminas, mientras que 
otros incluyen aminoácidos libres 21. 
 
El componente principal de estos venenos es la crotoxina que posee acción 
neurotóxica y que bloquea en forma irreversible la transmisión neuromuscular en la 
presinapsis y además tiene acción hemolítica indirecta15.  
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La crotamina: es una miotoxina que está en el veneno de crotalus durissus 
terríficus, e induce parálisis espástica en animales de experimentación.  Las 
serpientes que tienen en su veneno esta sustancia se les llama crotamina positivas 
y pueden provocar en la victima crisis espasmódicas rigidez muscular, seguida de 
hipotonía, parálisis flácida y muerte15.  
 
La convulsina: es una neurotoxina que produce apnea, ataxia, convulsiones, 
nistagmos, sialorrea y contracciónes intestinales15.  
 
La giroxina: es un componente letal que actúa sobre el sistema nervioso central 
produciendo experimentalmente manifestaciones   de síndrome de laberinto15. 
 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS: Las manifestaciones clínicas son el resultado de 
las actividades coagulantes, nefrotoxica, miotoxica y neurotóxica12. Ocurren 
inflamación, edema y dolor local después de los 10 minutos, horas después 
aparece un cambio en la coloración y equimosis que evoluciona a petequias y 
vesículas hemorrágicas22. 
Locales: “Edema discreto, ausencia de dolor o cuando   existe es de mínima 
intensidad”12. 
sistémica.  “Dolor cervical disminución o perdida de la visión, ptosis palpebral, o 
palmoplejia, diplopía flacidez de la musculatura facial que configura la llamada 
“facies neurotóxica “mialgias por rabdomiolisis”. Después de 24 horas:  orina oscura 
por mioglobinuria, oliguria, anuria, insuficiencia renal12 
Complicaciones.  “Insuficiencia renal aguda, por acción nefrotoxica directa e 
indirecta, la mioglobinuria, hipotensión arterial deshidratación y trastornos 
metabólicos”. “Alteraciones hepáticas con necrosis que pueden también llevar a la 
muerte. Insuficiencia respiratoria por parálisis musculares”12 
Tratamiento. “Aplicación precoz de antisuero y en dosis suficiente para neutralizar 
más de 150mg de veneno.  Puede utilizarse sin diluir”. “Mantener una diuresis de 
30-40ml/hora mediante hidratación adecuada y el uso de diuréticos o manitol. 




2.2.2.5. ACCIÓN NEFROTÓXICA 
 
Propia de los venenos crotálicos y botrópicos. “En el caso de los envenenamientos 
crotálicos se considera que existe una acción nefrotóxica directa sobre los túbulos 
renales, no descartándose otros mecanismos que podrían contribuir a la 
patogénesis de estas lesiones”. “En el envenenamiento botrópico, las lesiones 
renales podrían ocurrir por acción directa del veneno sobre el endotelio vascular 
renal o por efecto de otras acciones, como la coagulante, por la formación de 
microtrombos capaces de provocar isquemia renal por obstrucción de la 
microcirculación, propia de la coagulación intravascular diseminada, 
desembocando en una necrosis tubular aguda”16 
 
2.2.2.6. ACCIÓN MIOTOXICA 
 
“Evidenciada en los envenenamientos crotálicos y que implica el compromiso de 
músculos esqueléticos, provocando la lisis de las fibras musculares con la 
subsiguiente liberación de mioglobina y otras enzimas en la circulación, que en 
algunos casos puede desencadenar una mionecrosis sistémica con una exagerada 
elevación de los niveles séricos de las enzimas creatinfosfoquinasa, 
deshidrogenasa láctica y transaminasa glutámico-oxalacética”. “La mioglobina, 
filtrada por los riñones, aparece en la orina determinando la coloración oscura de 
ésta última. La actividad miotóxica puede comprobarse directamente por biopsias 
musculares Practicadas en sitios diferentes al lugar de la mordedura”16 
 
 
2.2.2.7. ACCIÓN NEUROTÓXICA: 
 
“Propia de los venenos elapídicos y crotálicos, que consiste en un bloqueo de la 
Unión mioneural, pudiendo comprometer además al Sistema Nervioso Central. 
La fracción neurotóxica del veneno del cascabel sudamericana es probablemente 
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Una crotoxina que actúa en la pre-sinapsis de la unión mioneural, impidiendo la 
liberación de acetilcolina”. “Por tal razón no se observa remisión de los síntomas 
con la Administración de anticolinesterásicos. La crotoxina posee un elevado peso 
molecular, cuando es comparada con las neurotoxinas elapídicas, lo que explicaría 
el retardo en la aparición de síntomas en este accidente”. “Las neurotoxinas 
elapídicas, en cambio, pueden actuar en la pre o post-sinapsis, pudiendo existir, en 
esta última condición, la reversión del bloqueo con administración de 
anticolinesterásicos”. “El desarrollo de los Síntomas es, por lo general, rápido 
debido al bajo peso molecular de estas neurotóxicas. Se admite que el veneno 
laquésico puede tener actividad neurotóxica, capaz de ocasionar un síndrome de 
excitación vagal: bradicardia, diarreas”16. 
dosis letal mínima: la menor cantidad de sustancia que introducida en el 























PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. TIPO, LÍNEA Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 
3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
a) Experimental: Porque se manipuló una variable experimental no 
comprobada28. 
b) Prospectivo: Porque se observó los efectos en un intervalo de              
tiempo a partir de la experimentación 
c) Transversal: Los resultados se obtuvieron en un determinado 
momento 
d) Analítico: Porque se analizarán dos variables 
 
3.1.2. LINEA DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
El presente trabajo de investigación corresponde al área de farmacología 
por que tuvo l a  finalidad de demostrar la acción terapéutica que ejerce 
una droga sobre un organismo vivo 
 
3.1.3. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: 
Aplicativa: Se manipulo una variable 
 
3.1.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 Experimental  
 
3.1.5. ESTILO Y NORMAS DE REDACCIÓN DE LA TESIS: 
En el presente trabajo de investigación se ha utilizado la norma de 
redacción Vancouver, que actualmente es más usado en los trabajos de 
investigación en el área de salud.  
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3.2. METODOS APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN  
 
3.2.1. IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA: 
 
El reconocimiento taxonómico se realizó en la  Universidad del Altiplano 
Puno en la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Escuela Profesional de 
Agronomía en laboratorio de taxonomía. 
 
3.2.2. OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO 
 
Se realizó el Método de extracción discontinua, por maceración durante 7 días a 
una temperatura adecuada. 
 
3.2.3. OBTENCIÓN DEL VENENO  
  
El veneno de crotalus durissus terríficus “cascabel” se recogió mediante 
presión manual a las glándulas y fueron conservadas en un frasco de vidrio 
hermético a 5°C de temperatura. 
 
3.2.4. TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN: 
 
El extracto acuoso Erechtites heraciifolius “pajuaito” y el veneno liofilizado 
Crotalus durissus terríficus    se conservaron en frascos de vidrio hermético a 
temperatura adecuada cada uno y luego fueron llevados al laboratorio para su 
utilización. En la Escuela Profesional De Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
 
3.2.5. ENSAYOS BIOLOGICOS 
 
Inhibición Del Veneno de Crotalus Durissus Terríficus “Cascabel” Con 
Extracto De Erechtites Heraciifolius “Pajuaito”   
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GRUPO I: Determinación de la actividad inhibitoria del extracto al 10% de 
Erechtites heraciifolius “pajuaito”. Constituido por 4 cobayos   las cuales 
recibieron   una inyección intramuscular   3.2µg de veneno de Crotalus durissus 
terríficus “cascabel” por gramo de peso de cobayos, al término de 15 minutos 
recibieron 2ml de    del extracto al 10% de Erechtites heraciifolius “pajuaito” 
por vía oral cada hora.  
  
GRUPO II: Determinación de la actividad inhibitoria del extracto al 20% de 
Erechtites heraciifolius “pajuaito”. Constituido por 4 cobayos   las cuales 
recibieron   una inyección intramuscular   3.2µg de veneno de Crotalus durissus 
terríficus “cascabel” por gramo de peso de cobayos, al término de 15 minutos 
recibieron 2ml de    del extracto al 20% de Erechtites heraciifolius “pajuaito” por 
vía oral cada hora. 
 
GRUPO III (Grupo Control):  Determinación de la actividad inhibitoria del extracto 
de Erechtites heraciifolius “pajuaito”. Constituido por 4 cobayos   las cuales 
recibieron   una inyección intramuscular   3.2µg de veneno de Crotalus durissus 
terríficus “cascabel” por gramo de peso de cobayos, al término de 15 minutos 
recibieron 2ml de    agua destilada por vía oral cada hora. 
 
3.3. MATERIAL  
3.3.1. RECURSOS HUMANOS 
• Personal de ejecución 2 
• Personal de asesoramiento 3 
• Personal de digitalización 1 
3.3.2. MATERIAL BIOLÓGICO 
• Veneno de la serpiente 
• Cobayos 12 
• Extracto acuoso de Erechtites heraciifolius “pajuaito” 
3.3.3. EQUIPOS  
• balanza analítica 
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• cámara para cromatografía de capa fina 
• cámara oscura para lámpara de luz UV. 
• Autoclave 
• Baño maría  
3.3.4. MATERIALES DE LABORATORIO: 
• Vaso de precipitación 100ml, 200ml, 500, 1000ml, 
• Mortero 
• Embudo. 
• Papel filtro  
• Bagueta 
• Espátula 
• Jeringas 1ml, 10ml, 20ml. 
• Gasas, guantes, barbijo, gorro 
• Sonda nasogástrica 
3.3.5. REACTIVOS 
• Solución buffer pH 7 
• Agua destilada 
3.3.6. MATERIAL DE ESCRITORIO: 
• Laptop 
• Escritorio 
• lapiceros rojos, azul, negro. 
• lápiz de carbón 
• borrador 
• Papel Bond A4 1000 unidades 
• Cámara 
• Cuaderno de apuntes 








   
• Planta Erechtites heraciifolius “pajuaito”  
•  Veneno de Crotalus durissus terríficus “cascabel” 
• 12 cobayos 
 
3.4 .   MUESTRA 
Muestra biológica: Se utilizó 1 .5g  de veneno liofilizado de Crotalus durissus 
terríficus “cascabel” 
Muestra vegetal: Se utilizará 2kg de hojas de pajuaito “Erecthites hieraciifolius” 
La técnica de muestreo es no probabilística por que no responde a un criterio 
aleatorio de selección. 
 
3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 
Muestra Vegetal 
De la muestra vegetal se recolecto solo hojas en buen estado y solo se 
seleccionarán hojas de mayor tamaño 
 
3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  
 
Muestra Vegetal 
Se excluyeron hojas dañadas, marchitadas y/o hojas secas, contaminadas con 
microorganismos, como hongos, levaduras. Gérmenes por ser una planta 
silvestre se realizó una recolección adecuada. 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
3.5.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 





3.5.1.1.  VALIDACION DE LA CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS:  
 
a. Formulación de hipótesis 
 
Ho: No existe efecto del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” frente a la 
intoxicación por veneno de Crotalus terrificus en cobayos tras 720 minutos despues 
de su administración. 
Ha:Existe efecto del  extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” frente a la 
intoxicación por veneno de Crotalus terrificus en cobayos tras 720 minutos despues 
de su administración. 
 
b. Nivel de significancia 
Se acepta como probabilidad de error un  5% y se trabaja con un 95% de confianza; 
α= 0,05  (t tabla = 2.201) 
 
c.  Lectura del p – valor 
 
Decisión y conclusión. 
Como la significancia bilateral es menor a 0,05; se acepta la hipótesis alterna, 
Existe efecto del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” frente a la 
intoxicación por veneno de Crotalus terrificus en cobayos tras 720 minutos 
despues de su administración; con un vivelk de significancia del 5% y un nivel de 
confianza del 95%, la prueba es significativa. 
 
Prueba de muestra única 
 











-7,512 11 ,000 -335,167 -433,37 -236,97 
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3.5.2. PLAN DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
El procesamiento de datos obtenidos se realizó de manera automática, empleando 
los siguientes softwares informativos.  
a. procesador de    presentaciones power point 2016 
b. procesador de    texto microsoft word 2016 
c. procesador numerico exel 2016 




























RESULTADOS Y DISCUSIONES  
4.1. RESULTADOS 
 
La presente investigación, tuvo por objetivo principal evaluar   el efecto inhibitorio    
del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación por veneno de 
Crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos, por lo tanto, los resultados 
se enumeran de acorde a la presentación de los objetivos en la investigación. 
En cuanto a nuestro objetivo general Se determinó que no posee efecto inhibitorio 
el extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación por veneno de 
crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos 
 
En cuanto a nuestro primer objetivo especifico   Se dio inicio mediante el análisis 
fitoquímico del extracto acuoso por el método de cromatografía en capa fina. Se 
observó la presencia de taninos, sesquierpenolactonas, flavonoides, mono 
terpenos, diterpenos. Y la usencia   de saponinas, isoprenoies y esteroides, 
derivados fenólicos. 
En cuanto a nuestro segundo objetivo específico   se evaluó el efecto inhibitorio 
con el 10% del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación por 
veneno de Crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos, realizando la 
comparación con el grupo control se infiere que el extracto al 10% no posee efecto 
inhibitorio  
En cuanto a nuestro tercero objetivo específico   se cualifica el efecto inhibitorio al 
20% del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en la intoxicación por 
veneno de, Crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos. En comparación 
con el grupo control se oobservo que el extracto al 20% de pajuaito no posee efecto 





1. Composición Fitoquímica Del    Extracto Acuoso De Erechtites 
Heraciifolius “Pajuaito”. 
El análisis de La composición fitoquímica cualitativa de extracto acuoso de 
Erechtites heraciifolius al 10%    se desarrolló mediante el método de 
cromatografía en capa fina lográndose identificar los siguientes metabolitos 
secundarios, sesquiterpenos, flavonoides, monoterpenos, diterpenos y la ausencia 
saponinas, isoprenoies y esteroides, derivados fenólicos. de ver (tabla1).  
Utilizando el mismo método para el análisis del extracto acuoso al 20% de 
metabolitos secundarios se observó la presencia sesquiterpenos, flavonoides, 
monoterpenos, diterpenos y la ausencia de saponinas, isoprenoies y esteroides, 






















TABLA 1.  COMPOSICIÓN FITOQUÍMICA DEL    EXTRACTO ACUOSO DE 
Erechtites Heraciifolius “ PAJUAITO” AL 10%, ESTUDIADOS EN JULIACA 
SEPTIEMBRE DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017. 
 
 
FUENTE: informe del laboratorio de control de calidad de La Universidad Católica De 
Santa María de Arequipa. 
















“PAJUAITO” AL 10 %   
COMPOSICIÓN  
FITOQUÍMICA 






























TABLA 2. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FITOQUÍMICA DEL    
EXTRACTO ACUOSO DE Erechtites Heraciifolius “PAJUAITO” AL  20%, 
ESTUDIADOS EN JULIACA SEPTIEMBRE DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017. 
 
 
FUENTE: informe del laboratorio de control de calidad de La Universidad Católica De Santa 










“PAJUAITO” AL 20 %   
COMPOSICIÓN  
FITOQUÍMICA 






























2. DETERMINACIÓN DEL EFECTO INHIBITORIO AL 10% DEL EXTRACTO DE 
Erechtites heraciifolius “PAJUAITO” EN LA INTOXICACIÓN POR VENENO DE 
Crótalus durissus terríficus “CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN 
JULIACA SEPTIEMBRE DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017. 
En la tabla 3, muestra los resultados obtenidos del extracto acuoso de Erechtites 
heraciifolius “pajuaito” al 10% en la intoxicación por veneno de Crótalus durissus 
terríficus “cascabel” en esta tabla se puede observar el tiempo de supervivencia 
de los cobayos en minutos (muestra N°1 = 341min, muestra n°2= 486min, muestra 
n°3= 292min, muestra n°4=450min).  
Se presentan los histogramas (ver gráfico 1) Observando los resultados. No 
sobrevivió ningún cobayo que recibió el extracto acuoso de Erechtites 
heraciifolius “pajuaito” al 10% frente a la intoxicación por veneno de Crótalus 
durissus terríficus “cascabel” observándose tiempos de supervivencia muy corto 
en cada una de las muestras.   
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TABLA 3. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA   DEL GRUPO EXPERIMENTAL I (EXTRACTO ACUOSO AL 
10% DE Erechtites heraciifolius “PAJUAITO”) EN LA INTOXICACIÓN POR VENENO DE Crótalus durissus terríficus 
“CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN JULIACA SEPTIEMBRE DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017. 
 
 











Peso Intoxicación con veneno de 
Crotalus durissus terríficus 
“cascabel” 
Extracto acuoso  al 10% de 




N° Kg  Dosis  Vía  de 
administración 





1  659 2.1mg  IM 2ml c/h V.O 341 
2 422 1.4mg  IM 2ml c/h V.O 486 
3 463 1.5 mg IM 2ml c/h V.O 292 
4 400 1.3mg   IM 2ml c/h V.O 450 




GAFICO 1. TIEMPO DE SUPERVIVENCIA DEL GRUPO EXPERIMENTAL I  



































GRUPO  EXPERIMENTAL  I 
Determinacion Del Efecto Inhibitorio Al 10% Del 
Extracto De Erechtites Heraciifolius
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3. DETERMINACIÓN DEL EFECTO INHIBITORIO AL 20% DEL EXTRACTO DE 
Erechtites heraciifolius “PAJUAITO” EN LA INTOXICACIÓN POR VENENO DE 
Crótalus durissus terríficus “CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN 
JULIACA SEPTIEMBRE DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017. 
En la tabla 4, se presentan los resultados obtenidos del extracto acuoso de 
Erechtites heraciifolius “pajuaito” al 20% en la intoxicación por veneno de 
crótalus durissus terríficus “cascabel” en esta tabla se puede observar el tiempo 
de supervivencia de los cobayos en minutos “muestra n°5 = 210min, muestra n°6= 
320min, muestra n°7= 323min, muestra n°8=207min” 
Se presentan los histogramas (ver gráfico 2) Observando los resultados no 
sobrevivió ningún cobayo que recibió el extracto acuoso de Erechtites 
heraciifolius “pajuaito” al 20% frente a la intoxicación por veneno de Crótalus 
durissus terríficus “cascabel” observándose tiempos de supervivencia muy corto 
en cada una de las muestras.    
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TABLA 4.  DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA   DEL GRUPO EXPERIMENTAL II (EXTRACTO ACUOSO 
AL 20% DE Erechtites heraciifolius “PAJUAITO”) EN LA INTOXICACIÓN POR VENENO DE Crótalus durissus terríficus 
“CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN JULIACA SEPTIEMBRE DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017. 
 
 











Peso Intoxicación con veneno 
de Crotalus durissus 
terríficus “cascabel” 
Extracto acuoso  al 20% 
de Erechtites 
heraciifolius  “pajuaito” 
Tiempo de 
supervivencia 
N° Kg  Dosis  Vía  de 
administración 
Dosis Vía de 
administración 
Minutos 
4 585g  1.9mg IM 2ml c/h V.O 210 
5 487g 1.6mg  IM 2ml c/h V.O 320 
6 553g  1.8mg IM 2ml c/h V.O 323 
7 419g 1.3mg  IM 2ml c/h V.O 207 




GRAFICO 2.  TIEMPO DE SUPERVIVENCIA DEL GRUPO EXPERIMENTAL II    































































Determinación Del Efecto Inhibitorio Al 20%




4. GRUPO CONTROL.  DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE Crótalus durissus 
terríficus “CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN JULIACA 
SEPTIEMBRE DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017. 
En la tabla 5, según los resultados obtenidos podemos observar el tiempo de 
supervivencia de los cobayos en la intoxicación por veneno de Crótalus durisus 
terríficus “cascabel” del grupo control que solo recibió el veneno, “muestra n°9 = 
791min, muestra n°10= 408min, muestra n°11= 425min   muestra n°12=365min”    
Se presentan los histogramas (ver gráfico 3) representada por el grupo control 
midiendo el tiempo de supervivencia de cada una de las muestras “muestra  n° 




TABLA 5.  DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SUPERVIVENCIAN DEL GRUPO CONTROL EN INTOXICACION POR 
VENENO DE Crótalus durissus terríficus “CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN JULIACA SEPTIEMBRE DEL 
2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017. 
 
 










Peso Intoxicación con veneno de 
Crotalus durissus terríficus 
“cascabel” 
Agua destilada Tiempo de 
supervivencia 
N° Gramos Dosis  Vía de 
administración 
Dosis de Vía de 
administración 
Minutos 
9 601 1.9mg  IM 2ml c/h V.O 791min 
10 403 1.3mg IM 2ml c/h V.O 408min 
11 597 1.9mg IM 2ml c/h V.O 425min 
12 443 1.4mg  IM 2ml c/h V.O 365min 














































5. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA COMPARAR EL EFECTO INHIBITORIO 
DEL EXTRACTO AL 10 % DE Erechtites Heraciifolius “PAJUAITO CON 
EL GRUPO CONTROL EN INTOXICACIÓN CON VENENO DE Crotalus D. 
“CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN JULIACA SEPTIEMBRE 
DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017. 
 
En los resultados podemos observar que el tiempo de supervivencia 
promedio del grupo control es de 497 minutos y para el grupo experimental 
I fue de 392 minutos (Ver tabla 6) , para saber si esta diferencia es 
significativa se realiza la prueba t para muestras independientes (Ver tabla 
7) donde se puede apreciar el que valor del estadístico es 0,966 y la 
significancia asintótica bilateral es  0,371 por lo tanto aceptamos la hipótesis 
nula y rechazamos la hipótesis alterna y podemos concluir que el tiempo de 
supervivencia entre el grupo control y el grupo Experimental I son iguales. 
Se presenta un histograma (Ver gráfico 4) representando el tiempo de 
supervivencia (min.) para el grupo control y grupo experimental I, teniendo 













TABLA 6. TIEMPO DE SUPERVIVENCIA DEL GRUPO EXPERIMENTAL I   Y EL GRUPO CONTROL EN INTOXICACIÓN POR 
VENENO DE Crotalus durissus terrificus. “CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN JULIACA SEPTIEMBRE DEL 





                        
INTOXICACIÓN POR 
VENENO DE Crotalus 
durissus terrificus 
 
TIEMPO DE SUPERVIVENCIA 
 
 
Muestras  Media 
(Minutos)  
Desviación estándar   
(minutos)  















TABLA 7.  PRUEBA T PARA EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA (MIN.)   DEL GRUPO EXPERIMENTAL I 
(EXTRACTO ACUOSO AL 10% DE Erechtites heraciifolius) Y GRUPO CONTROL EN INTOXICACIÓN POR VENENO DE 




PRUEBA T PARA 
EVALUACIÓN 
DEL TIEMPO DE 
SUPERVIVENCIA 
(MIN) 
               
GRUPO EXPERIMENTAL I Y GRUPO CONTROL  
 
    Prueba de 
             Levene 







95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
 




1,866 ,221 ,966 6 ,371 105.000 108,691 -160,958 370,958 
 
 
No se asumen 
varianzas iguales 







GRAFICO 4.  TIEMPO DE SUPERVIVENCIA (MIN) DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL I   (EXTRACTO ACUOSO AL 10% DE Erechtites 



















































































Grupo Experimental I  Y Grupo Control 
Grupo Control Grupo Experimental I
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6. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA COMPARAR EL EFECTO INHIBITORIO 
DEL EXTRACTO AL 20 % DE Erechtites heraciifolius “PAJUAITO” CON 
EL GRUPO CONTROL EN INTOXICACIÓN CON VENENO DE Crotalus D. 
“CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN JULIACA SEPTIEMBRE 
DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017.  
 
En los resultados podemos observar que el tiempo de supervivencia promedio 
del grupo control es de 497 minutos y para el grupo experimental II fue de 392 
minutos (Ver tabla 8) , para saber si esta diferencia es significativa se realiza 
la prueba t para muestras independientes (Ver tabla 9) donde se puede 
apreciar  que el  valor del estadístico es 2,234 y la significancia asintótica 
bilateral es  0,067 por lo tanto aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 
hipótesis alterna y podemos concluir que el tiempo de supervivencia entre el 
grupo control y el grupo Experimental II son iguales. 
Se presenta un histograma (Ver gráfico 5) representando el tiempo de 
supervivencia (min.) para el grupo control y grupo experimental I, teniendo en 





TABLA 8. TIEMPO DE SUPERVIVENCIA DEL GRUPO EXPERIMENTAL II (EXTRACTO ACUOSO AL 20%) Y EL GRUPO 
CONTROL EN INTOXICACIÓN POR VENENO DE Crotalus D. “CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN JULIACA 










TIEMPO DE SUPERVIVENCIA 
Muestras  Media 
(Minutos)  
Desviación estándar  
(minutos)  






4 497,25 197,454 98,727 
 
 








TABLA 9.  PRUEBA T PARA EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA (MIN.)   DEL GRUPO EXPERIMENTAL II 
(EXTRACTO ACUOSO AL 20% DE Erechtites heraciifolius) Y GRUPO CONTROL EN INTOXICACIÓN POR VENENO DE 









               











95% de intervalo de 




     Inferior Superior 
Se Asumen 
Varianzas Iguales 
3,194 ,124 2,234 6 ,067 232,250 103,980 -22,181 486,681 
No Se Asumen 
Varianzas Iguales 
  2,234 3,648 ,096 232,250 103,980 -67,780 532,280 
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GRAFICO 5.  TIEMPO DE SUPERVIVENCIA (MIN) DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL II (EXTRACTO ACUOSO AL 20% DE Erechtites heraciifolius)  



























































































































En cuanto al objetivo general se determinó que el extracto Erechtites  
heraciifolius “pajuaito” no posee   actividad inhibitoria en la intoxicación por 
veneno de, Crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos. Dichas 
evidencias son similares a los hallazgos por. Jose y Alejandra (2000) quienes 
afirman en su determinación de la actividad in vivo del extracto acuoso de barleria 
lupulina lindl (acanthaceae) sobre el veneno de Crotalus Durissus Cumanensi 
donde en el primer caso no se obtuvo efecto neutralizante y en el segundo caso se 
observó un margen de protección relativamente corta que disminuyo con el tiempo, 
por otro lado, Amanda Lovera, César Bonilla, Jack Hidalgo (2000) en su estudio 
nos afirma que el extracto acuoso de D. Loretense neutraliza la actividad letal 
de veneno de B. atrox. 
 
En relación al primer objetivo específico en la identificación de los componentes    
fitoquímicos de Erechtites heraciifolius “pajuaito” responsables del efecto 
inhibitorio frente a la intoxicación por veneno de Crotalus durissus terríficus 
“cascabel” en cobayos. encontramos la existencia de taninos, sesquiterpenos, 
flavonoides, monoterpenos, diterpenos y la ausencia de antocianinas, catequinas, 
cumarinas, isoprenoides, flavonoides. Dichas evidencias difieren a los resultados 
de Patricia Saravia-Otten, Rosario Hernández, Nereida Marroquín, Gabriela García. 
En la identificación de metabolitos secundarios nos indica la presencia de 
flavonoides, antocianinas, catequinas, taninos.  
 
Según la    evaluación del efecto inhibitorio con el   10% y 20% del extracto de 
Erechtites heraciifolius “pajuaito” en la intoxicación por veneno de, crotalus 
durissus terríficus “cascabel” en cobayos. Y se determinó que no posee efecto 
inhibitorio. Es interesante denotar que la mayoría de los autores otorgan la 
utilización de la concentración de sus extractos menor al 30% demostrando efecto 
inhibitio de dichos extractos de las cuales podemos mencionar a   Patricia Saravia, 







Se Determinó que el extracto Erechtites heraciifolius “pajuaito” no posee   
actividad inhibitoria en la intoxicación por veneno de, Crotalus durissus terríficus 
“cascabel” en cobayos. 
 
PRIMERA: En la identificación de los componentes fitoquímicos responsables del 
efecto inhibitorio del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en 
intoxicación por veneno de Crotalus durissus terríficus “cascabel” en 
cobayos encontramos la existencia de taninos, sesquiterpenos, 
flavonoides, monoterpenos, diterpenos y la ausencia de alcaloides, 
cumarinas, isoprenoides.  
 
SEGUNDA: Se   evaluó el efecto inhibitorio con el   10% del extracto de Erechtites 
heraciifolius “pajuaito” en la intoxicación por veneno de,Crotalus 
durissus terríficus “cascabel” en cobayos. Y se determinó que no 
posee efecto inhibitorio. 
 
TERCERA: Al analizar el efecto inhibitorio al 20% del extracto de Erechtites 
heraciifolius “pajuaito” en la intoxicación por veneno de, crotalus 
durissus terríficus “cascabel” en cobayos.  se determinó que no 















PRIMERA: A Los estudiantes de la escuela profesional de farmacia y bioquímica a 
continuar con investigaciones encaminados en aislar, identificar 
metabolitos segundarios con acción antiofídica de plantas medicinales 
de la región puno. 
SEGUNDA: A los docentes de la escuela profesional de farmacia y bioquímica de la 
universidad andina Néstor Cáceres Velásquez, motivar a los 
estudiantes en la investigación de plantas antiofídicas, determinar su 
eficacia y toxicidad para el conocimiento científico  
TERCERA: A las autoridades de la de la universidad andina Néstor Cáceres 
Velásquez implementar un laboratorio con fines de investigación 
científica en la escuela profesional de farmacia y bioquímica para facilitar 
y mejorar las investigaciones posteriores.  
CUARTA: A la población de sandía y sus comunidades, en casos de mordedura de 
serpientes acudir lo más pronto posible a un centro de salud y eviten 
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4.6.2. FOTOGRAFIAS RELEVANTES 
 
FOTOGRAFIA N°1: Veneno De Crotalus Durissus Terrificus “Cascabel” 
 
 










FOTOGRAFIA N°3: Extracto Acuoso De Erecchites Heraciifolius “Pajuaito” 
  













4.6.3. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
A. Recursos Humanos 
 Solinda luz usca ccapasoncco  
 Yrene Apaza Sanca 
 asesor 
B. Material Biológico. 
 








S/ 15.00 S/ 180.00 
Planta Fresca 3 kilos S/ 20.00 S/ 60.00 
Total S/ 240 
 
C. Material De Laboratorio 
 




Agua Destilada 6 litros S/ 4.00 S/ 24.00 
Alcohol 2 litros S/ 8.00 S/ 16.00 
otros Varios   s/ 50.00 




















C. Previsión De Servicios. 
 






 Laboratorio S/ 150 S/ 150.00 
Viáticos Y Viajes 4 viajes S/ 100 S/ 1000.00 
Impresiones  20 ejemplares S/ 11 S/ 300 
TOTAL S/ 1450 
 















Papel Bond 1 millar S/ 30.00 S/ 30.00 
Usb 1 unidad S/ 32.00 S/ 32.00 
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EFECTO INHIBITORIO DEL EXTRACTO DE ERECHTITES HERACIIFOLIUS 
“PAJUAITO” EN INTOXICACIÓN POR VENENO DE, CROTALUS DURISSUS 
TERRÍFICUS “CASCABEL” EN COBAYOS. JULIACA, SEPTIEMBRE DEL 2016 A 
SEPTIEMBRE   DEL 2017 
INHIBITORY EFFECT OF THE EXTRACT OF ERECHTITES HERACIIFOLIUS 
"PAJUAITO" IN POISONOUS POISONING, CROTALUS DURISSUS TERRÍFICUS 
"CASCABEL" IN COBAYOS. JULIACA, SEPTEMBER OF 2016 TO SEPTEMBER OF 
2017 
USCA S.1 
APAZA Y.2  
RESUMEN 
 
Objetivo: Determinar el efecto inhibitorio del extracto de Erechtites heraciifolius 
“pajuaito” en la intoxicación por veneno de, crotalus durissus terríficus “cascabel” 
en cobayos, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a 
septiembre del 2017. Material y Métodos: Las plantas fueron recolectadas de 
la provincia de Sandia. El extracto acuoso se obtuvo de la muestra pulverizada 
por maceración con agua. Por el método de CCF se analizan los componentes 
fitoquímicos. La evaluación inhibitoria de la planta se realizó mediante la 
inyección intramuscular de veneno de crotalus durissus terríficus “cascabel” en 
cobayos posteriormente se le administro por via oral el extracto acuoso de 
Erechtites heraciifolius “pajuaito”.  Resultados: El análisis fitoquímico nos 
permitió identificar: taninos, sesquiterpenolactonas, flavonoides, monoterpenos, 
diterpenos y se determinó la ausencia de metabolitos como alcaloides, 
cumarinas       isoprenoides. Frente a la actividad inhibitoria podemos observar 
el tiempo de supervivencia promedio del grupo control es de 497 minutos y para 
el grupo experimental I (extracto acuoso al 10%) fue de 392 minutos y para el 
grupo experimental II (extracto acuoso al 20%) fue de 265 minutos. Conclusiones: 
El extracto acuoso de Erechtites heraciifolius “pajuaito” de concentración a l  
1 0%  y  20 %  no posee efecto inhibitorio significativo e n  intoxicación por 
veneno de crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos.  
 
 












      
Objective:To determine the inhibitory effect of extract of Erechtites heraciifolius 
"pajuaito" in venom poisoning, crotalus durissus terríficus "rattlesnake" in guinea 
pigs, studied in Juliaca between September 2016 to September 2017. Material 
and Methods: The plants were collected from the province of Sandia. The 
aqueous extract was obtained from the sprayed sample by maceration with water. 
The phytochemical components are analyzed by the CCF method. The inhibitory 
evaluation of the plant was carried out by intramuscular injection of crotalus 
durissus terríficus "cascabel" venom in guinea pigs, after which the aqueous 
extract of Erechtites heraciifolius "pajuaito" was administered orally. Results: The 
phytochemical analysis allowed us to identify: tannins, sesquiterpenolactones, 
flavonoids, monoterpenes, diterpenes and the absence of metabolites was 
determined as alkaloids, isoprenoid coumarins. Against the inhibitory activity we 
can observe the average survival time of the control group is 497 minutes and for 
the experimental group I (aqueous extract at 10%) it was 392 minutes and for the 
experimental group II (aqueous extract at 20%) it was of 265 minutes. 
Conclusions: The aqueous extract of Erechtites heraciifolius "pajuaito" of 
concentration at 10% and 20% does not have a significant inhibitory effect on 
venom poisoning of Crotalus durissus terríficus "cascabel" in guinea pigs. 
 
 




















Los accidentes por animales ponzoñosos se presentan en todo el Perú, en 
altitudes menores a los 3000 msnm y usualmente en las zonas de clima 
tropical o templado, presentándose con mayor incidencia en las zonas rurales y 
semi-rurales. Las mordeduras de serpientes constituyen un problema de salud 
pública que es particularmente importante en las zonas rurales, donde las 
mordeduras son más frecuentes y el acceso a los servicios de salud y suero 
antiofídico son limitados, muchas veces los pacientes son tratados por métodos 
empíricos tradicionales y no son registrados.
1
 Variedad de plantas medicinales 
se utilizan frente a accidentes ofídicos especialmente en lugares donde no hay 
un centro de salud  preparan de manera inmediata  extractos acuosos o 
etanolicos  de plantas medicinales  porque el   desarrollo de los Síntomas frente 
a una mordedura de serpiente  es rápido debido al bajo peso molecular de estas 
neurotóxicas2 .  Estudios realizados sobre el uso de estas plantas frente a la 
mordedura de serpientes, han mostrado que tienen efecto antiofídico (anti- 
hemorragica, anti-miotoxica).  
 
Hipótesis: El extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación por 
veneno de crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos. Presenta actividad 
inhibitoria, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a 
septiembre del 2017. 
 
Objetivo: Determinar el efecto inhibitorio del extracto de Erechtites heraciifolius 
“pajuaito” en la intoxicación por veneno de, crotalus durissus terríficus “cascabel” 
en cobayos, estudiados en Juliaca entre los meses septiembre del 2016 a 
septiembre del 2017.  
 
Conclusiones: Se determinó que el extracto Erechtites heraciifolius “pajuaito” 
no posee   actividad inhibitoria en la intoxicación por veneno de, Crotalus 





MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El tipo de investigación fue experimental, Prospectivo y transversal con una línea 
de investigación: correspondiente al área de farmacología ubicándose en el sexto 
nivel de investigación. Colecta del vegetal.  La colecta de la planta se realizó en 
la provincia de sandía, luego fueron identificados como Erechtites heraciifolius 
en la universidad nacional de puno. Ensayos fitoquímicos: se usó el método de 
cromatografía decapa fina para determinar presencia se metabolitos secundarios.  
Obtención de los extractos:   las hojas colectadas fueron desecadas y 
pulverizadas y macerados con agua al 20% y 10% por 7 días posteriormente 
filtrado. Obtención del veneno. El veneno utilizado   fue recolectado por ordeño 
manual de especímenes adultos de   crotalus durissus terríficus “cascabel”, de 
la provincia de sandía del departamento de puno. el veneno fue centrifugado y 
posteriormente liofilizado y conservada a -20°c hasta su uso. Inhibición de 
veneno crotalus durissus terríficus “cascabel” con extracto de Erechtites 
heraciifolius “pajuaito”. Se emplearon tres grupos con doce cobayos, las cuales 
fueron inoculados con veneno de crotalus durissus terríficus por via 
intramuscular, se utilizó una dosis mínima   de acuerdo a zorzo, Liliana y ruiz de 
torrent (2006), posterior a la administración del veneno   el primer grupo recibió 
agua destilada por vía oral el segundo grupo extracto acuoso al 10% y tercer 





La presente investigación, tuvo por objetivo principal evaluar   el efecto inhibitorio    
del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación por veneno de 
crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos, por lo tanto, los resultados se 
enumeran de acorde a la presentación de los objetivos en la investigación. 
En cuanto a nuestro primer objetivo especifico   Se dio inicio mediante el análisis 
fitoquímico del extracto acuoso por el método de cromatografía en capa fina. Se 
observó la presencia de taninos, sesquierpenolactonas, flavonoides, mono 
 
 
terpenos, diterpenos. Y la usencia   de saponinas, isoprenoies, esteroides, 
alcaloides. (Ver tab.1) 
En cuanto a nuestro segundo objetivo específico   se evaluó el efecto inhibitorio 
con el 10% del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en intoxicación por 
veneno de crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos, realizando la 
comparación con el grupo control se infiere que el extracto al 10% no posee efecto 
inhibitorio. (Ver tab. 2) 
En cuanto a nuestro tercero objetivo específico   se cualifica el efecto inhibitorio 
al 20% del extracto de Erechtites heraciifolius “pajuaito” en la intoxicación por 
veneno de, crotalus durissus terríficus “cascabel” en cobayos. En comparación 
con el grupo control se oobservo que el extracto al 20% de pajuaito no posee 
efecto inhibitorio. (Ver tab.3) 
 
El análisis estadístico utilizado para comparación de resultados fue prueba t. 
comparando resultados con el grupo control y grupo experimental I, grupo control 
y grupo experimental II. (Ver tab. 4)
 
 
TABLA 1.  COMPOSICIÓN FITOQUÍMICA DEL    EXTRACTO ACUOSO DE Erechtites Heraciifolius “PAJUAITO” 
ESTUDIADOS EN JULIACA SEPTIEMBRE DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017. 
 
 
FUENTE: Informe del laboratorio de control de calidad de La Universidad Católica De Santa María de Arequipa. 






HERACIIFOLIUS “PAJUAITO”    
COMPOSICIÓN  
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TABLA 2. TIEMPO DE SUPERVIVENCIA DEL GRUPO EXPERIMENTAL I (EXTRACTO ACUOSO AL  10%) Y EL GRUPO 
CONTROL EN INTOXICACIÓN POR VENENO DE CROTALUS CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS “CASCABEL” EN 












TIEMPO DE SUPERVIVENCIA 
 
 















EXPERIMENTAL I  






TABLA 3. TIEMPO DE SUPERVIVENCIA DEL GRUPO EXPERIMENTAL II (EXTRACTO ACUOSO 20%) Y GRUPO CONTROL 
EN INTOXICACIÓN POR VENENO DE CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS “CASCABEL” EN COBAYOS, ESTUDIADOS 








 POR VENENO DE 
CROTALUS DURISSUS 
 TERRIFICUS 
TIEMPO DE SUPERVIVENCIA 



























TABLA 4.   PRUEBA T PARA EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA (MIN.)   DEL GRUPO EXPERIMENTAL I 
(EXTRACTO ACUOSO AL 10% DE ERECHTITES HERACIIFOLIUS) Y GRUPO EXPERIMENTAL II (EXTRACTO ACUOSO 
AL 20% DE ERECHTITES HERACIIFOLIUS) CON EL GRUPO CONTROL EN INTOXICACIÓN POR VENENO DE 
CROTALUS DURISSUS TERRIFICUS EN COBAYOS, ESTUDIADOS EN JULIACA SEPTIEMBRE DEL 2016 A 
SEPTIEMBRE DEL 2017. 
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En cuanto al objetivo general se determinó que el extracto Erechtites heraciifolius 
“pajuaito” no posee   actividad inhibitoria en la intoxicación por veneno de, crotalus 
durissus terríficus “cascabel” en cobayos. Dichas evidencias son similares a los 
hallazgos por. Jose y Alejandra (2000) quienes afirman en su determinación de la 
actividad in vivo del extracto acuoso de barleria lupulina lindl (acanthaceae) sobre 
el veneno de Crotalus Durissus Cumanensi donde en el primer caso no se obtuvo 
efecto neutralizante y en el segundo caso se observó un margen de protección 
relativamente corta que disminuyo con el tiempo3, por otro lado, Amanda Lovera, 
César Bonilla, Jack Hidalgo (2000) en su estudio nos afirma que el extracto acuoso 
de D. Loretense neutraliza la actividad letal de veneno de B. atrox4 
 
En relación al primer objetivo específico en la identificación de la composición   
fitoquímica de Erechtites heraciifolius “pajuaito” responsables del efecto inhibitorio 
frente a la intoxicación por veneno de crotalus durissus terríficus “cascabel” en 
cobayos. encontramos la existencia de taninos, sesquiterpenos, flavonoides, 
monoterpenos, diterpenos y la ausencia de antocianinas, catequinas, cumarinas, 
isoprenoides. Dichas evidencias difieren a los resultados de Patricia Saravia-Otten, 
Rosario Hernández, Nereida Marroquín, Gabriela García5. en la identificación de 
metabolitos secundarios nos indica la presencia de flavonoides, antocianinas, 
catequinas, taninos.  
 
Según la    evaluación del efecto inhibitorio con el   10% y 20% del extracto de 
Erechtites heraciifolius “pajuaito” en la intoxicación por veneno de, crotalus 
durissus terríficus “cascabel” en cobayos. Y se determinó que no posee efecto 
inhibitorio. Es interesante denotar que la mayoría de los autores otorgan la 
utilización de la concentración de sus extractos menor al 30% demostrando efecto 
inhibitio de dichos extractos de las cuales podemos mencionar a   Patricia Saravia, 
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